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ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÎÁËÀ×ÍÛÕ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Ñîâðåìåííûé ýòàï ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîãî êíèãîèçäàíèÿ
ñâÿçàí ñ ïðèìåíåíèåì ñåìàíòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè íà-
ó÷íîé èíôîðìàöèè è îðèåíòàöèåé íà ìàøèíîîðèåíòèðîâàííóþ
îáðàáîòêó äàííûõ â ñåòè (ñì., íàïð., [1]). Ïðè ïîäãîòîâêå ìà-
òåìàòè÷åñêèõ òåêñòîâ èñïîëüçóþòñÿ êàê ñèñòåìû âåðñòêè íà
îñíîâå TEX, òàê è WYSIWYGðåäàêòîðû ôîðìóë îôèñíûõ ïà-
êåòîâ. Êîíâåðòàöèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ â ïîäõîäÿùèé
ôîðìàò ïðåäñòàâëÿåò îäíó èç ïîâñåäíåâíûõ çàäà÷. Ðåøåíèÿ íà
îñíîâå òåõíîëîãèé îáëà÷íûõ âû÷èñëåíèé ÿâëÿþòñÿ, â íàñòîÿ-
ùèé ìîìåíò, íàèáîëåå îïòèìàëüíûìè (ñì., íàïð. [2]).
Ðàáîòà ïîñâÿùåíà ìåòîäàì îáðàáîòêè ýëåêòðîííûõ äîêó-
ìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ ìàòåìàòè÷åñêèå ôîðìóëû, è ñîçäàíèþ àë-
ãîðèòìîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ äîêóìåíòîâ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ èõ
ñåìàíòè÷åñêîé âûðàçèòåëüíîñòè (ñì., íàïð., [3]). Ïðåäëîæåí
ìåòîä ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ñîçäàííûõ â
îôèñíûõ ïàêåòàõ, â íîòàöèþ TEX, à òàêæå â ôîðìàò MathML
(ñì., íàïð., [1]).
Àëãîðèòì òðàíñôîðìàöèè äàííûõ ðåàëèçîâàí íà ÿçûêå
ïðåîáðàçîâàíèé XSLT (ñì., íàïð., [1]). Èñïîëüçîâàëèñü òàá-
ëèöû ïðåîáðàçîâàíèé, íàõîäÿùèåñÿ â îòêðûòîì äîñòóïå. Äëÿ
ïðåîáðàçîâàíèÿ ôîðìóë, çàäàííûõ â ôîðìàòå Oce OpenXML,
â MathML ïðèìåíåíû ïðåîáðàçîâàíèÿ omml2mml.xsl. Ïðàâèëà
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ïðåîáðàçîâàíèÿ èç MathML â TEXôîðìàò, çàäàâàëèñü ñ ïî-
ìîùüþ ñòèëåâîé òàáëèöû mmltex.xsl. Äàííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ
áûëè îïòèìèçèðîâàíû è äîïîëíåíû òàáëèöåé ñòèëåé d2t.xsl,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ êàðêàñà äîêóìåíòà. Àë-
ãîðèòì ðåàëèçîâàí â âèäå Javaïðèëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ðàçðàáîòêå îáëà÷íûõ ñåðâèñîâ íà ïëàòôîð-
ìå Google App Engine (ñì., íàïð., [4, 5]). Ïðèëîæåíèå Java
èìååò ìîäóëüíóþ ñòðóêòóðó. Îñíîâíûìè êëàññàìè ïðèëîæå-
íèÿ ÿâëÿþòñÿ: êëàññ èçâëå÷åíèÿ ìåòàèíôîðìàöèè, êëàññ ïðå-
îáðàçîâàíèÿ ôîðìàòîâ, êëàññ îïòèìèçàöèè âûõîäíîãî ôàéëà.
Ïðèëîæåíèå ôóíêöèîíèðóåò êàê ñåðâèñ App Engine â îáëàêå
Google.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêòû  12-07-00667, 12-07-97018-ð_ïîâîëæüå).
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